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The CHA executive has decided not to issue a 
final programme for the Annual Meeting in Quebec 
City, June 1-4. This decision has been made 
because of the great expense incurred in the 
sending out of a preliminary programme with the 
Winter newsletter, because of the membership’s 
general satisfaction with the typescript 
programme and, most importantly, because Laval 
University has just recently allotted rooms for 
the various sessions.
* * *
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le 
dernier numéro du Bulletin, la Société historique 
ne publiera pas de programme final du congrès qui 
aura lieu à Québec, du 1er au 4 juin 1976. 
Plusieurs raisons ont amené le comité exécutif à 
prendre cette décision. D’abord, la préparation 
et l’envoi du programme préliminaire ont coûté 
cher à l’association. Ensuite, plusieurs 
membres se sont dits satisfaits du programme qui 
leur a été envoyé, il y a quelques semaines. De 
plus, le secrétariat de la SHC a toujours 
beaucoup de besogne à abattre, au mois de mai, 
en raison du congrès. Enfin, le secrétariat de 
l’association a reçu très tardivement de 
1’Université Laval la liste des salles où se 
tiendront les diverses séances du congrès. Dans 
les circonstances, le comité exécutif n’a pas 
voulu prendre le risque que 1’imprimeur ne puisse 
remettre le programme final à temps. Les 
membres du comité exécutif espèrent donc pouvoir 
compter sur la compréhension des membres de 
l’association.
COMPOSITION DES COMITES DE L’ASSOCIATION/ 
MEMBERSHIP OF CHA COMMUTES
Le dernier numéro du Bulletin contenait la liste 
des membres des comités de l’association. On 
voudra bien compléter cette liste en ajoutant le 
nom de Jean-Claude Dubé, professeur à 
1’Université d’Ottawa, au comité du programme de 
1977, et celui de J.M.S. Careless, professeur à 
1’Université de Toronto, à celui du regroupement 
des chercheurs en histoire urbaine. Les éditeurs 
espèrent que MM. Careless et Dubé voudront bien 
excuser cet oubli.
* * *
The editors regret that two omissions were made 
in the list of members of CHA committees printed 
in the last newsletter: J.-C. Dubé of the 
University of Ottawa is a member of the 1977 
Programme Committee; J.M.S. Careless is a member 
of the Urban History Group.
CHA ELECTIONS/LES ELECTIONS ANNUELLES
The chairwoman of the Nominating Committee, Pat 
Roy, has announced the follewing slate of 
candidates for élection to CHA posts at the 
Annual Meeting.
* * *
La présidente du comité des mises en candidature, 
Patricia E. Roy, annonce que les membres dont les 
noms suivent ont accepté de poser leur 
candidature aux élections du mois prochain.
For the vice-presidency/A la vice-présidence:
David M.L. Farr (Carleton)
Lewis Hertzman (York) 
Jean-Pierre Wallot (Université de Montréal)
For the four open seats on Council/Aux quatre 
sièges vacants du Conseil:
David Alexander (Memorial) 
Margaret Conrad (Acadia) 
Ramsay Cook (York)
Alfred Dubuc (Québec à Montréal) 
John English (Waterloo) 
Frederick J. Krantz (Concordia) 
Yvan Lamonde (McGill) 
T.D. Regehr (Saskatchewan)
Fritz Pannekoek (Parks Canada, Prairie Région) 
Larry Stokes (Dalhousie)
James Thwaites (Québec à Rimouski)
Alan Turner (Provincial Archives of British 
Columbia)
For the two open places on the Nominating 
Committee/Aux deux sièges vacants du comité des 
mises en candidature:
David Bercuson (Calgary) 
Richard Clippingdale (Carleton) 
Ian Macpherson (Victoria) 
Gaston Tisdel (Dictionnaire biographique du 
Canada - Laval)
For 1978 Programme Chairman/A la présidence du 
comité du programme de 1978:
Donald Avery (Western Ontario)
LES CANDIDATS A LA VICE-PRESIDENCE/CANDIDATES FOR 
THE CHA VICE-PRESIDENCY
Les éditeurs du Bulletin ont décidé de présenter 
les notices biographiques qui suivent, afin 
d’aider les membres à choisir le prochain vice- 
président de leur association. Celui-ci 
accédera à la présidence, un an plus tard.
David M.L. Farr
David Farr est né à Vancouver, en 1922. Il a 
étudié à l’Université de la Colombie britannique, 
à l’Université de Toronto et à l’Université 
d’Oxford où il a reçu son doctorat. Il a 
enseigné à l’Université Dalhousie, en 1946-1947, 
avant de devenir professeur à l’Université 
Carleton, en 1947. Vice-doyen de la Faculté des 
Arts de cette institution de 1963 à 1969, il a 
enseigné à l’Université Duke comme professeur 
invité, en 1960, après avoir exercé la même 
fonction à l’Université de la Colombie 
britannique en 1953, 1957 et 1958.
M. Farr a écrit The Colonial Office and Canada, 
1867-1887, publié en 1955, Two Democracies, paru 
en 1963, et The Canadian Expérience, qu’il a 
publié en 1969, en collaboration avec J.S. Moir 
et S.R. Mealing. Auteur de La Grande-Bretagne et 
la Confédération, qui a paru dans la collection 
des brochures du centenaire de la Confédération, 
il a retracé la vie de John S. Ewart, dans Pur 
Living Tradition, Second and Third Sériés, 
ouvrage qui a paru en 1959. C’est à David Farr 
que l’on doit la réédition, en 1965, de l’oeuvre 
bien connue d’O.D. Skelton, Life and Letters of 
Sir Wilfrid Laurier. Responsable de la collection 
Carleton Library, de 1962 à 1972, il fut encore 
l’éditeur du premier volume de Documents on 
External Relations, paru en 1967. Il prépare 
actuellement Canada in World Affairs, 1969-1971.
Secrétaire de langue anglaise de la Société 
historique du Canada de 1952 à 1957, David Farr 
avait cumulé les postes de trésorier et de 
secrétaire, de 1947 à 1950. De 1961 à 1965, il a 
présidé le comité d’aide à la publication du 
Conseil canadien de recherche en sciences 
sociales. Depuis 1960, il représente la SHC au 
comité des archives fédérales des Archives 
publiques du Canada.
Lewis Hertzman
Né à Toronto, en 1927, Lewis Hertzman a étudié à 
1*Université de Toronto et à 1’Université Harvard, 
dont il a reçu un doctorat, en 1955. Il a 
enseigné ensuite à l’Université de Princeton et 
à l’Université de l’Alberta, avant de devenir 
professeur à l’Université York où il a occupé le 
poste de directeur du département d’histoire et 
celui de directeur de la section des études 
supérieures d’histoire.
M. Hertzman a représenté la Société historique 
du Canada au Comité international des sciences 
historiques, à la Commission canadienne pour 
1’Unesco et au Comité des relations savantes 
internationales du Conseil canadien de recherche 
en sciences sociales. Il a présidé le comité du 
programme de la Société historique du Canada, 
lors du congrès annuel qui a eu lieu à Toronto, 
en 1969, et il fut membre du même comité, pour 
le congrès qui fut tenu à Edmonton, en 1975. 
Depuis 1970, il est membre assesseur du Bureau du 
Comité international des sciences historiques. 
Il fait aussi partie de la Commission 
internationale d’histoire des mouvements sociaux 
et des structures sociales.
Spécialiste de l’histoire allemande contemporaine 
et de l’histoire comparée de l’Europe aux XIXe 
et XXe siècles, Lewis Hertzman s’intéresse à la 
politique étrangère canadienne. Il est l’auteur 
de Right Wing Opposition in the Weimar Republic, 
1918-1924, paru en 1963, et le coauteur 
d’Alliances and Illusions: Canada and the NATO- 
NORAD Question, publié en 1969. En plus de 
nombreux articles sur l’histoire politique 
allemande, on lui doit un rapport sur 
"L’immigration au Canada avant et après la 
Confédération." Cet article, rédigé en 
collaboration, paraîtra dans les Actes du XlVe 
congrès international des sciences historiques. 
Ce congrès eut lieu à San Francisco, l’été 
dernier.
Jean-Pierre Wallot
Né à Salaberry-de-Valleyfield, le 22 mai 1935, 
Jean-Pierre Wallot a étudié à l’Université de 
Montréal où il a obtenu son doctorat en 1965. 
Historien au Musée national de 1’Homme, à Ottawa, 
de 1966 à 1969, il a enseigné à l’Université de 
Sherbrooke en 1967-1968, à l’Université de 
Toronto, de 1969 à 1971, à l’Université du 
Québec à Montréal, en 1971-1972, et à 
l’Université Sir George Williams, de 1971 à 1973. 
Professeur invité à l’Université de la Colombie 
britannique, en 1972, il a occupé le poste de 
directeur d’études associé à l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes de Paris, en 1975. Professeur 
à l’Université de Montréal de 1961 à 1969, il 
y a dirigé le département d’histoire de 1973 à 
1975, pour devenir ensuite vice-doyen aux études 
de la Faculté des Arts et des Sciences.
Membre du Conseil de la Société historique du 
Canada de 1970 à 1973, M. Wallot fait partie du 
comité de la recherche quantitative de la SHC, 
depuis 1974. Après avoir siégé au conseil 
d’administration de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française, en 1970 et 1971, il a 
exercé la fonction de vice-président de cette 
association, de 1971 à 1973, avant accéder au 
poste de président qu’il détient encore. Depuis 
1974, il est aussi membre du Comité national 
d’évaluation des archives et du comité 
directeur de la série "Histoire du Canada en 
images", dont sont responsables l’Office 
national du Film et le Musée national de 1’Homme.
Auteur de plus de quarante articles 
scientifiques, Jean-Pierre Wallot a publié, en 
1965, Intrigues françaises et américaines au 
Canada (1800-1802) et en 1973, Un Québec qui 
bougeait. Trame socio-politique du Québec au 
tournant du XIXe siècle. En collaboration avec 
John Hare, il a fait paraître, en 1967, Les 
Imprimés dans le Bas-Canada (1801-1840). 
Bibliographie analytique. Tome I: 1801-1810, 
et, en 1971, Confrontations/Ideas in Conflict 
(1806-1810). Puis, en 1973, il a publié, avec 
Gilles Paquet, Patronage et pouvoir dans le Bas- 
Canada (1794-1812). Enfin, M. Wallot a présenté 
près d’une dizaine de communications à divers 
congrès de l’Association canadienne-française 
pour l’avancement des sciences, et plus d’une 
trentaine, à différents congrès des sociétés 
savantes.
* * *
The following biographical notices are presented 
in order to assist members in casting their vote 
for the position of CHA vice-president. The 
vice-president automatically becomes the 
association’s president one year after his or 
her élection to the vice-presidency.
David M.L. Farr
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David Farr was born in Vancouver in 1922. He 
was educated at the University of British 
Columbia (B.A.), the University of Toronto 
(M.A.) and Oxford University (D. Phil).
Professor Farr has filled the following academie 
positions: Lecturer, Canadian History, 
Dalhousie University, 1946-47; Lecturer to 
Professor, Carleton University, 1947- ; Dean, 
Faculty of Arts, Carleton University, 1963-69; 
Visiting Lecturer and Professor, University of 
British Columbia, 1953, 1957-58; Visiting 
Professor, Duke University, 1960.
Professor Farr was English Language Secretary 
and Treasurer of the CHA from 1947-50 and English 
Language Secretary in the years 1952-57. He has 
also served as représentative of the 
association on the Public Records Committee and 
the Advisory Council on the Public Records, 
Public Archives of Canada from 1960 on. He was 
a member and chairman of the Committee on Aid to 
Publications, Social Science Research Council of 
Canada, 1961-65 and Subject Editor in History and 
General Editor of the Carleton Library from 1962- 
72.
Professor Farr1s publications include: The 
Colonial Office and Canada, 1867-1887 (1955); 
Two Democracies (1963) and The Canadian 
Expérience (1969) Cwith J.S. Moir and S.R. 
MealingJ; introduction and editing of O.D.
Ske1ton, Life and Letters of Sir Wilfrid Laurier 
(2 vols., 1965); ”John S. Ewart” in Pur Living 
Tradition, Second and Third Sériés (1959); 
"Great Britain and Confédération" Centennial 
Historical Booklet No. 1 (1967). He was 
Academie Editor of the Documents on Canadian 
External Relations, I, 1909-1918 (1967) and is 
currently preparing Canada in World Affairs, 
1969-1971.
Lewis Hertzman
Born in Toronto in 1927, Lewis Hertzman was 
educated at the University of Toronto and 
Harvard. He received his doctorate in 1955 and 
taught thereafter at Princeton, University of 
Alberta and York University. At York he has 
been chairman of the department and Director of 
the Graduate Programme in history.
Professor Hertzman has represented the CHA at 
meetings of the International Committee of 
Historical Sciences, Canadian Commission for 
UNESCO and the Committee on International 
Scholarly Relations of the Social Science 
Research Council of Canada. He was Programme 
Chairman for the Annual Meeting in Toronto in 
1969, and a member of the committee which 
arranged the Edmonton programme in 1975.
Since 1970 he has served on the Board of the 
International Committee of Historical Sciences 
(re-elected at San Francisco, 1975), preparing 
the quinquennial world historical congress. 
Professor Hertzman is also a member of the 
Commission internationale d’histoire des 
mouvements sociaux et des structures sociales.
His research interests are mainly in 
contemporary German history and comparative 
European studies of the nineteenth and twentieth 
centuries, with a secondary interest in Canadian 
foreign policy. Professor Hertzman’s 
publications include: DNVP: Right-Wing 
Opposition in the Weimar Republic, 1918-1924 
(Lincoln, Nebraska, 1963), Cco-authorJ Alliances 
and Illusions: Canada and the NATO-NORAD 
Question (Edmonton, 1969) and numerous articles 
on German political history. He is also the 
co-author of "L’Immigration au Canada avant et 
après la Confédération" (report presented to XlVth 
International Congress of Historical Sciences, 
San Francisco, 1975 - in press).
Jean-Pierre Wallot
Born in Salaberry-de-Valleyfield in 1935, Jean- 
Pierre Wallot received his doctorate from 
l’Université de Montréal in 1965. He was an 
historian at the National Muséum of Man from 1966 
to 1969 and taught at l’Université de Sherbrooke 
in 1967-68, the University of Toronto from 1969 
to 1971, l’Université du Québec à Montréal in 
1971-72 and Sir George Williams University from 
1971 to 1973. In 1973 he returned to the 
l’Université de Montréal, where he studied and 
taught in the nineteen sixties, to become 
chairman of the Department of History, a post he 
held until 1975 when he became Vice-Dean of the 
Faculty of Arts and Sciences. Professor Wallot 
was guest professor at the University of British 
Columbia in 1972 and Associate Director of 
Studies in l’Ecole pratique des Hautes Etudes de 
Paris in 1975.
Professor Wallot was a member of the CHA Council 
from 1970 to 1973 and has been a member of the 
association’s Statistics Committee since 1974. 
He sat on the Council of l’institut d’histoire de 
l’Amérique française in 1970 and 1971; he then 
served as vice-president and is now president of 
that association. He has also been a member, 
since 1974, of the National Archivai Appraisal 
Board and serves on the Editorial Board of 
Canada’s Visual History, a sériés jointly 
sponsored by the National Film Board and the 
National Muséum of Man.
Author of more than forty scholarly articles, 
Professor Wallot published Intrigues françaises 
et américaines au Canada (1800-1802) in 1965 and 
Un Québec qui bougeait. Trame socio-politique du 
Québec au tournant du XIXe siècle in 1973. In 
1967 he wrote, with John Hare, Les Imprimés dans 
le Bas-Canada (1801-1840). Bibliographie 
analytique. Tome I: 1801-1810 and, in 1971, 
Confrontations/Ideas in Conflict (1806-1810). 
Professor Wallot also published Patronage et 
pouvoir dans le Bas-Canada (1794-1812) with 
Gilles Paquet in 1973. He has made several 
présentations to meetings of l’Association 
canadienne-française pour l’avancement des 
sciences and has given over thirty papers at 
meetings of different learned societies.
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a) "Les communications ne seront plus
envoyées à l’avance." (Proposition 
Ma cLeo d-Mo r t on)
b) "Un résumé d’une page de toutes les
communications sera envoyé aux membres, 
en avril ou au début de mai. Le comité 
du programme devra voir à ce que les 
auteurs remplissent cette obligation." 
(Proposition Linteau-Wise)
c) "Les textes des communications seront
disponibles au congrès. Les auteurs 
devront envoyer à l’avance au 
secrétariat le texte de leur 
communication et la SHC le fera 
reproduire sur demande sur les lieux du 
congrès." (Proposition Linteau-Wise) 
5° Après avoir invité les membres à présenter 
des candidats aux divers postes à pourvoir, 
le président invite les membres à venir 
déposer leur bulletin de vote dans l’urne. 
(Les résultats de ces élections ont paru dans 
le numéro d’été du Bulletin).
6° Le président fait le compte rendu des 
activités du comité exécutif et des autres 
comités de l’association, ainsi que du 
Conseil de la SHC et du Conseil canadien de 
recherche en sciences sociales. Il se dit 
heureux de la publication du Bulletin qui 
constitue selon lui un excellent moyen de 
mettre les membres au courant des diverses 
activités de l’association.
7° L’assemblée approuve le rapport du trésorier 
pour l’année financière qui a pris fin le 28 
février 1975 (Proposition Gordon-Morton).
o8 Les membres approuvent la proposition 
suivante en faveur d’un nouvel édifice pour 
les Archives publiques du Canada:
"La Société historique du Canada exprime la 
vive préoccupation que lui cause le manque 
d’espace dans l’édifice que partagent 
actuellement les Archives publiques du Canada 
et la Bibliothèque nationale, car la 
situation présente affecte sérieusement le 
fonctionnement des deux institutions. La 
Société historique du Canada recommande donc 
qu’un nouvel édifice soit construit pour les 
Archives publiques et que ce projet vienne au 
premier rang des priorités gouvernementales 
afin que cette importante institution 
fédérale puisse continuer à préserver et à 
rendre accessibles aux chercheurs les 
documents qui constituent une partie 
essentielle de notre héritage culturel. Les 
secrétaires de la Société devront faire 
parvenir cette résolution au Secrétaire 
d’Etat, l’honorable Hugh Faulkner." 
(Proposition Thomas-Wise)
9° L’assemblée exprime ses remerciements au 
président de l’Université de l’Alberta pour 
son hospitalité et à K. Munro et P. Prestwich 
pour leur travail comme responsables de 
l’organisation du congrès, au niveau local 
(Proposition Wise-Macleod).
10° M. Horn demande aux membres de condamner le 
traitement que subit Israël à 1’Unesco. Le 
président se dit peu enclin à ce qu’un vote 
soit pris sur la question, alors que la 
majorité des membres présents à l’assemblée 
connaissent mal le problème. Ceux-ci 
décident ensuite de demander au représentant 
de la SHC à la Commission canadienne pour 
l’Unesco de faire une recommandation au 
Conseil à ce sujet (Proposition Lambi-Wise). 
Les membres seront prévenus du résultat des 
délibérations du Conseil, lors de l’assemblée 
générale de 1976, alors qu’une décision 
finale sera prise.
11° J.B. Conacher invite alors le nouveau 
président à lui succéder. J. Monet déclare 
l’assemblée terminée, à 16h.55.
ALBION
Subscriptions are invited for Albion, the only 
quarterly for British studies published in North 
America. Its contents usually include articles 
on British social, political and diplomatie 
history from médiéval times to the présent. This 
publication contains the proceedings of the 
Conférence on British Studies at its régional and 
national meetings. Manuscripts suitable for 
publication should be sent in duplicate to Barry 
M. Gough, Editor, Department of History at 
Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario or 
to Dr. Michael Moore, Managing Editor, c/o 
Department of History, Appalachian State 
University, Boone, North Carolina, 28608. 
Annual subscriptions in Canada and the United 
States are $6.00 and should be sent c/o the 
Business Manager, Albion, Department of History, 
Appalachian State University, Boone, North 
Carolina, 28608.
FREEDOM OF INFORMATION COMMUTEE
The Canadian All-Party Committee on Freedom of 
Information has been formed under the 
chairmanship of Gerald Baldwin, M.P. The group’s 
membership includes the Association of 
Canadian Archivists. The "non-political 
citizen’s committee" will hold symposia on 
freedom of information and will présent briefs to 
both justice authorities and the joint Commons- 
Senate Committee on Régulations and other 
Statutory Instruments, which has been studying 
the issue since 1974. For further information 
contact Tom Riley or Robbin Fraser in Mr. 
Baldwin’s House of Commons office, (613)992-0902.
HISTORY OF CANADIAN EDUCATION NEWSLETTER
An informai newsletter dealing with recent 
developments in Canadian educational history has 
been established. The first issue in January, 
1976 included news of recent publications in the 
field and current research and teaching 
strategies. For further information, contact 
Robert M. Stamp, Department of Educational 
Foundations, University of Calgary, Calgary, 
Alberta.
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LA VIE FRANÇAISE EN ONTARIO Nord, 1600, cour Liverpool, Ottawa, KLA 0H4.
Pierre Savard, directeur du Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de 
1’Université d’Ottawa, a compilé un Répertoire 
des chercheurs sur la vie française en Ontario. 
Les historiens intéressés peuvent en obtenir une 
copie en écrivant au CRCCF, Faculté des Arts, 
Université d’Ottawa, K1N 6N5.
THE BUTLER SOCIETY AT KILKENNY, IRELAND
A rally of those interested in Irish local 
history and especially in the history of the 
Butlers will be held at Kilkenny Castle, Kilkenny, 
Ireland, September 8-12, 1976. The society is 
concerned with the development of local history 
archives in Ireland, where much historical 
material remains in private hands inadequately 
preserved or catalogued. Colonel R.B. Harrison, 
P.O. Box 555, New London, New Hampshire is 
arranging group flights from Montreal.
AGRICULTURAL HISTORY OF ONTARIO
‘The first annual meeting on this subject will be 
held on Saturday, October 16, 1976 at Guelph 
University. This seminar will focus on the farm 
family and the relationship to land in mid- 
nineteenth century Ontario, as well as changes in 
agriculture in the late nineteenth century. 
Seminar présentations will deal with the 
development of popular agricultural éducation, 
with historical developments in horticulture, 
engineering and animal and crop production. For 
details, write the Office of Continuing Education, 
University of Guelph, Guelph, Ontario or phone 
(519)824-4120, extension 3956 or 3988.
ARCHAEOLOGY/ARCHEOLOGIE
The lOth Annual Conférence of the Society for 
Historical Archaeology and 8th International 
Conférence on Underwater Archaeology will be held 
at the Conférence Centre and Chateau Laurier 
Hôtel, Ottawa, January 5-8, 1977. The following 
officiais may be contacted for further 
information at the National Historié Parks and 
Sites Branch, Department of Indian and Northern 
Affairs, 1600 Liverpool Court, Ottawa, K1A 0H4. 
General Chairman: Jervis D. Swannack; SHA 
Programme Chairman: DiAnn Herst; ICUA Programme 
Chairman: Walter Zacharchuk.
* * *
Deux congrès auront lieu du 5 au 8 janvier 1977, 
au Centre de conférences et au Château Laurier, 
à Ottawa. La Society for Historical Archeology 
tiendra alors son dixième congrès annuel pendant 
que se déroulera la huitième International 
Conférence on Underwater Archaeology. Le 
président général de ces assises est Jervic D. 
Swannack; DiAnn Herst est responsable du 
programme de la SHA tandis que Walter Zacharchuk 
a été chargé du programme de l’ICUA. On peut 
rejoindre ces trois personnes en écrivant à la 
Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaux, Ministère des Affaires indiennes et du
HISTORY IN THE FIELD
A symposium-workshop sponsored jointly by the 
Quebec Association of Teachers of History and 
the Department of Education in the Social 
Sciences, McGill University will be held 
June 10-11, 1976 at the Macdonald Campus of 
McGill University. The présentations and 
activities will deal primarily with the effective 
use and préparation of local and national 
excursions to complément history, social studies 
and humanities curricula at ail levels of 
Canadian éducation. For further information 
contact History in the Field, Quebec Association 
of Teachers of History, 240 Mimosa Avenue, 
Dorval, Quebec.
HUNGARIAN STUDIES
The attention of readers is drawn to the 
existence of the Canadian-American Review of 
Hungarian Studies and the newsletter of The 
American Association for the Study of Hungarian 
History. The editor of these publications is 
N.F. Dreisziger, who may be reached at the 
Department of History, Royal Military College of 
Canada, Kingston, Ontario. Address inquiries 
about subscriptions to Dr. F. Harcsar, 908-1356 
Meadowlands Drive East, Ottawa, K2E 6K6.
CONGRES ANNUEL DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DE 
L’AMERIQUE FRANÇAISE
Le prochain congrès de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française aura lieu à l’Université 
de Sherbrooke, les vendredi et samedi 8 et 9 
octobre 1976. Les historiens qui désireraient 
présenter une communication lors de ces assises 
sont priés de prendre contact le plus tôt 
possible avec M. André Lachance, directeur, 
Département d’histoire, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke (Tél: 818-565-4660).
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